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تمت هذه الدرسات العلمية حسب جمع البيانات من منهج توثيق : ملخص
األخبار اإللكترونية التي جمعها و حللها الباحث عن جهود وزارة الشؤون الدينية 
في فترة ما بين سنة ( Center of Excellence)لبناء المدارس اإلسالمية كمركز التفوق 
 Madrasah Lebih Baik- Lebih Baik م. وذلك بعد اإلعالن عن شعار "4141حتى  4102
Madrasah رمزا لجميع المدارس اإلسالمية في إندونيسيا من قبل وزارة الشؤون "
م. وتمشيا مع هذه 4102ديسمبر  42الدينية في يومها التاسع والستين الخيري في 
د ق الرؤية، يجب أن تكون المدرسة اإلسالمية قادرة على أن تصبح مركز التفوق.
م في 0894عام  Robert Watermanو   Tom Petersلمفهوم التفوق عن تأليف بدأ الترويج
". إن تفوق المدارس اإلسالمية في هذا األمر In Search of Excellence كتاب بعنوان "
هو عمل وابتكار المدير كمشرف قادر على قيادة المعلمين والموظفين لتشكيل أفضل 
بيئة تعليمية جيدة كتمييز ال تملكه المدارس األخرى. يمكن القول أن التفوق هو 
 ار أفضلأفضل جودة. يقال إن المدارس اإلسالمية متفوقة إذا كانت قادرة على إظه
جودة مقارنة بالمؤسسات التعليمية األخرى. لذلك، فإن معنى التفوق لم ينفصل عن 
 جودة التعليم، وعمق مهارة المعلم وزيادة التحصيل الدراسي للمدرسة اإلسالمية. 
: جهود، مركز التفوق، الكفاءة، وزارة الشؤون الدينية، اللغة الكلمات الرئيسية 
 العربية.
 خلفية البحث .أ
وفقا لألستاذ الدكتور إمام سوبرايوغو، أستاذ في جامعة موالنا مالك إبراهيم 
ماالنج، أن اللغة العربية هي بمثابة شبكة للصيادين، إذا أراد الحصول على الكثير 
من األسماك في البحر، فيجب عليه استخدام شبكة، وإذا استخدم يديه العاريتين فقط، 
ع الصيد الصغير. وبالمثل، إذا أرادت المدارس فلن يحصل على شيء إذا كان يستطي
والجامعات اإلسالمية الحصول على ميزة سريعة، فيجب أن يكون لديها أداة وهي 




ربية العلذلك يجب أن تكون المدارس والجامعات اإلسالمية كقائد في تطوير اللغة 
 1وكفاءة معلمي اللغة العربية للنهوض بالتعليم اإلسالمي في إندونيسيا.
من وجهة نظر تاريخية، تعد اللغة العربية هي مفتاح انتشار اإلسالم في 
إندونيسيا، وهي بلد مسلم فريد من نوعه، يقع بعيدا جدا عن مصدر ظهور اإلسالم 
ديد دخل إندونيسيا في القرن السابع، )مكة المكرمة(. على الرغم من أن اإلسالم الج
فقد أقر المجتمع الدولي بأن إندونيسيا كانت واحدة من الدول ذات الغالبية العظمى 
 .2من المسلمين. هذا أحد مؤشرات نجاح التعليم اإلسالمي في إندونيسيا
 3كانت المعاهد اإلسالمية أول مؤسسة تعليمية إسالمية تأسست في إندونيسيا.
ها "المنحى الديني"، استطاعت المعاهد اإلسالمية وضع أسس التعليم بفضل طابع
العربي والتربية الدينية القوية. لم يكن الطالب مزودين بفهم للتعاليم اإلسالمية 
فحسب، بل كانوا أيضا قادرين على فهم اللغة العربية من خالل كتب التراث / كتب 
 صفراء لنشر اإلسالم والدفاع عنه.
رى، كان إلدراج نموذج التعليم المدرسي تأثير غير موات على من ناحية أخ
المسلمين في ذلك الوقت، مما أدى إلى والدة االنقسام بين الدين )اإلسالم( والعلوم 
العلمانية )العلوم العامة والعلوم المسيحية العلمانية(. ألهمت ازدواجية نموذج التعليم 
ي أوائل القرن العشرين. تهدف حركة المواجهة ظهور حركة اإلصالح في التعليم ف
اإلصالح إلى استيعاب نظام التعليم المدرسي في بيئة المعاهد اإلسالمية. هذا النمط 
من النموذج التعليمي انتشر بسرعة ليس فقط في المناطق النائية من جاوا ولكن 
أيضا خارج جاوا. من هناك ُولد جنين المدرسة اإلسالمية، أصبحت اللغة العربية 
 .4رمزا إلحياء التعليم الديني اإلسالمي في إندونيسيا
إن تحسين جودة اللغة العربية والتأثير في الحياة اليومية بشكل غير مباشر 
من نشر شعائر الله وبعض العمل من رسائله الدينية. وبهذه الطريقة، إذا تم التوصل 
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كثر أنه قد اتخذ الجزء األإلى فهم اللغة العربية وجعلها لغة ارتباط يومية، فهذا يعني 
 أهمية في المواقف العلمية والدينية.
وبالتالي، ليس صحيحا أن عرض تعليم اللغة العربية بعين واحدة. تنظر إلى 
جانب واحد وتنسى الجانب اآلخر وهو أمر مهم للغاية ورائع. لذلك ال يوجد سبب 
زيد هو الذي يعرف الم وأدلة للقول بأن اللغة العربية لغة سلبية يصعب فهمها. الله
عن الحكمة الكامنة وراء استخدام اللغة العربية في وحيه. ولن يخلق أبدا أي شيء 
 .5ما لم تكن هناك حكمة مخبأة فيه
ومع ذلك، ال يزال هناك العديد من مجموعات الطالب الذين يتسمون بالشفقة 
معون أو يس باللغة العربية، ويرى البعض "مائال" بنبرة ساخرة عندما يكتشفون
شخصا يدخل في قسم أو برنامج دراسة باللغة العربية. في الواقع يبدو هذا غريبا 
للغاية، كيف ال، على الرغم من أن معظم سكان إندونيسيا مسلمون، لكن هذا أصبح 
حقيقة واقعة. في ظل هذه الظروف المزعجة، يبدو من الصعب جدا بالنسبة ألولئك 
ة أن يتعلموا ذلك. على الرغم من أن أولئك الذين يفهمون الذين يناقضون اللغة العربي
 .6وظيفة اللغة العربية وطبيعتها، فإن عالم هذه اللغة سيكون مجاال مثيرا وصعبا
لقد ابتكر على وجه التحديد   Soenjono"البشر فقط مقدرهم الله أن يتكلم. قال 
ة الله يعطي القدرآلية حتى يتمكن البشر من التحدث. من هناك تقرأ بوضوح، أن 
على التحدث، بما في ذلك القدرة على التحدث باللغة العربية. ويبدو أنه أصبح مقدرا 
بالنسبة للمسلمين الذين يرغبون أو ال يريدون )طوعا أو كرها( أن يتعلموا اللغة 
العربية. يمكن فهم ذلك من خالل تركتي الرسول اللتان تركهما وراءه : القرآن 
لكتابين مكتوبان باللغة العربية يحتويان على محتوى مذهل وتحدي والحديث. كال ا
 .7ويفتحان باب التفكير اإلنساني
يجب فهم القرآن الكريم على أنه كتاب الله المقدس الذي يفسره حديث النبي 
حتى يمكن التفكير فيه واستخالصه من الدروس القيمة. ألن الكتاب قدم تاريخيا 
ية. هو الذي يوجه البشر من حقبة بدائية ليصبحوا بشرا اتجاها جديدا لحياة البشر
متحضرين )متقدمين(. ذلك ألن القرآن ال يحتوي فقط على تعليمات حول العالقة 
بين البشر وإلههم، ولكن أيضا ينظم العالقات اإلنسانية مع بعضهم البعض )حبل من 
دود للبشر دون ح الله وحبل من الناس(. يكون القرآن رحمة للعالمين يوفر التوجيه
المكان والزمان. لقد جاء من خالل فتح أعين الرجل حتى يكونوا على دراية بهوية 
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وطبيعة وجودهم على هذه المرحلة األرضية. أيضا حتى ال يغفووا في هذه الحياة، 
 8حتى ال يتوقعوا أن حياتهم تبدأ فقط بالميالد وتنتهي بالموت.
 هم مفاهيمها اللغوية )الجوانب المعرفية(.وبالتالي، ال تكفي اللغة العربية لف
ولكن بعيدا عن ذلك، هناك مهمة أخرى للمعلمين لتقديمها وإدراك الكفاءات األخرى 
التي يتم توجيهها أكثر نحو مهارات التفكير من خالل اللغة. يمكن أن تتحقق هذه 
حيث ال المهارات من خالل المناقشة، واأللعاب اللغوية، وفهم المسموع وغيرها. ب
 9يعمل الطالب فقط ككائنات، ولكن أيضا كمواضيع في عملية التعلم المستمرة.
 البحث و المناقشة .ب
 . اللغة العربية : طبيعتها ووظيفتها.0
كما هو مفهوم، فإن وجود البشر اليوم له عالقة ال تنفصل عن تاريخه 
ر ضالماضي. عند النظر إلى المستقبل، لن يتم فصل البشر على أساس الحا
والماضي. في أي حال، بما في ذلك مشكلة اللغة، يجب أن يكون البشر جيدون في 
أخذ المعاني المخزنة في الرموز. ألنه فقط من خالل فهم معنى اللغة، سيتم منع 
اإلنسان من الخطأ ومن الخطر. إذا أراد شخص ما الدخول إلى أي منطقة، فإن فهم 
 لغة شعبه أمر مهم وضروري.
ام معظم الناس بتفسير ذلك لفترة وجيزة أو متعمقة لفترة وجيزة، حتى اآلن، ق
يمكن استخدامه للتواصل. هناك  -بما في ذلك اللغة العربية  -أن ما هو مهم من اللغة 
أيضا أولئك الذين يعتقدون أن اللغة العربية لغة سلبية، فهي تتكون فقط من حروف 
ة، إلى جانب كونها وسيلة للتواصل، ورموز مرتبطة. على الرغم من أن اللغة العربي
 10فهي وسيلة للتفكير وبناء الهوية.
إذا كنا نريد إلقاء نظرة على محتويات الكتاب المقدس للقرآن الكريم والحديث 
النبوي، فسوف يكون هناك على الفور مجال واسع لتطوير العقل. وبالمثل، إنشاء 
ا والجامعات اإلسالمية الدولية أنواع مختلفة من الجامعات اإلسالمية في إندونيسي
في ماليزيا، وكلها لن تفصل عن قضية دراسة القرآن الكريم والحديث الشريف، 
وكالهما مكتوبان باللغة العربية. وهذا يدل على إلحاح اللغة العربية والتحدي الذي 
يواجه الطالب المسلمين لتنظيم أنفسهم وتزويدهم بالمهارات العربية المناسبة. إذا 
انت القدرة على التحدث باللغة العربية قد وصلت إلى مستوى الجدوى، فسوف ك
 .11يتحقق تفسير نوايا الله ورغباته بسهولة بينما تكون الهوية اإلسالمية أقوى
بشكل عام، اللغة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان للتفاعل بين اآلخرين، سواء    
العبادة هي إيصال البشر إلى شفهيا أو تحريريا. في حين أن وظيفتها في مجال 
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معرفة الله عز وجل. اللغة في شكل أصوات األلفاظ أو الكلمات التي يتم التعبير 
عنها من أجل تحقيق الهدف أو الغرض. اللغة نفسها متنوعة للغاية ولديها ألفاظ أو 
كلمات مختلفة، ولكن عندما يُنظر إليها من وجهة نظرها، يكون المعنى هو نفسه 
 .12(0882ما قاله الغالييني سنة )وذلك ك
 
. جهود وزارة الشؤون الدينية لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية في المدارس 4
 اإلسالمية في إندونيسيا.
في الواقع، يجب أن يكون تعلم اللغة العربية وتعليمها قادرين على توجيه 
تشمل مهارات  الطالب إلكمال إتقان اللغة العربية، أي إتقان أربع مهارات أساسية
القراءة، والتحدث )مهارة الكالم(، واالستماع، والكتابة. من أجل تحقيق التوقعات 
المذكورة أعاله، فإن الحاجة إلى المعلمين المهنية )المختصين، الخبراء( هي 
ضرورة. ألن جودة أي مادة تعليمية مبرمجة باللغة العربية لن تؤدي إلى تغيير 
 متوازنة مع وجود معلم الئق )محترف(. وتقدم ملموسين إذا لم تكن
 a vocation an wich  profesional knowledge of some the معنى االحتراف يعني "
departement elening science is used in it aplications to the of other or in the practice of an art 
found it اج أن العمل المهني يتطلب العديد من ". انطالقا من هذا الفهم، يمكن االستنت
مجاالت العلوم التي يجب دراستها عن عمد ثم تطبيقها على المصلحة العامة. على 
أساس هذا الفهم، اتضح أن العمل المهني يختلف عن الوظائف األخرى ألن المهنة 
 .13تتطلب قدرات وخبرات خاصة في أداء مهنتها
 ن المحترفين يعني المعلمين الذين لديهمفي هذه الحالة، فإن المقصود بالمعلمي
 journalالقدرة )الكفاءة( والخبرة في إجراء عملية التعليم والتعلم في المدرسة. وفقا لـ
education leadership هناك خمسة مقاييس لمعلم تم إعالنه احترافيا : االلتزام بالطالب ،
بة ريسها، مسؤول عن مراقوعملية التعلم، إتقان عميق للمواد التعليمية وكيفية تد
قدرات الطالب على التعلم من خالل تقنيات التقييم المختلفة، قادر على التفكير بشكل 
منهجي في أداء واجباته وينبغي أن يصبح جزءا من مجتمع التعلم داخل المهنة . 
حتى في مجال الدين )اإلسالم(، ال يُطلب من المعلم امتالك جميع سمات المعلم 
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اله فحسب، بل يجب أيضا تشجيعه أثناء التفاني واإلخالص واإليمان. المحترف أع
مع عامل الدافع هذا، سيتم دعم العمل التعليمي دائما. ستتم عملية التعليم والتعلم في 
جو متناغم حيث يحب المعلمون والطالب بعضهم البعض. إذا تم العمل التعليمي 
لخبرة، فسيكون باب النجاح على أساس الحب وكان مليئا بالمسؤولية وبفضل ا
 14مفتوحا على مصراعيها.
في حالة معلم اللغة العربية المؤهل، تنص وزارة الشؤون الدينية على أن 
 هناك ستة شروط يجب الوفاء بها. هذه الشروط هي:
 . لديه معرفة أساسية في التعليم وعلم النفس باإلضافة إلى الخبرة في التدريس،0
 جيدا وطريقة تدريسها، . معرفة اللغة العربية4
. يحب مهنته كمعلم، ويحب اللغة العربية ويمكن أن يغرس الطالب في حب 3
 اللغة العربية،
. مليئ بالحيوية واالنفتاح على الطالب، بحيث ال يكون جامدا وممال، إلى 2
 جانب أنه قد يكون جذابا أن يالحظه الطالب ويحبونه،
يطة )لغة الطالب، أوجه التشابه مع . يمكن التعبير عن خصائص اللغة الوس5
 اللغة العربية، ويمكن أن يعرف صعوبات النطق في كل لغة.
تشرح جميع الشروط المذكورة أعاله ما يجب أن يعرفه معلم اللغة العربية 
الجيد حول نجاح تعليم اللغة العربية. وهي تشمل معرفة علم النفس، وأساليب 
 15هذا الرأي، فإن جمعية اللغة األمريكية الحديثةالتدريس، وما إلى ذلك. تقريبا مثل 
(Modern Language Association of America   تؤكد أن المعلم الجدير يجب أن يتقن اللغة ،)
المراد تدريسها بعناية، سواء فهم المحادثة، والقراءة، والكتابة، ومعرفة تحليل اللغة 
اللغة المراد تدريسها وطرق تعليم  )بين اللغة األم واللغة الهدف(، يستخدم الثقافة
 اللغة.
توافقان  MLAمن الوصف أعاله، من الواضح أن وزارة الشؤون الدينية و 
على أن مدربي اللغة العربية المحتملين يجب أن يعرفوا اللغة العربية بعمق ويفهموا 
 .تحليل اللغة )كرأس مال اللغات الصوتية( والثقافة العربية وطرق التعليم الجيدة
من أجل الوصول بسهولة إلى كفاءات الطالب، من الضروري إلقاء نظرة 
على نطاق وقت التعلم المناسب لهم. بينما يتعلق الوقت الالزم للمستوى األساسي 
كلمة. للمستوى المتوسط  0511ساعة مع إتقان المفردات من صفر إلى  311بقدر 
كلمة  3111كلمة إلى  0511ن ساعة، مع إتقان المفردات التي تتراوح م 311أيضا 
ساعة  01ساعة في الفصل، ويتم استخدام  421تقريبا. الحظ أنه يتم استخدام 
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للتدريبات باستخدام الوسائل السمعية البصرية. بينما في التعليم العالي يجب على 
 .16األقل تلبية المعايير المذكورة أعاله، حتى أكثر من ذلك
ت المميزة للمعلمين المحترفين أعاله، فإن من خالل امتالك العديد من الصفا
المعلم سيخلق بسهولة بيئة تعليمية مواتية ويتجنب التواصل في اتجاه واحد )موجه 
نحو المعلم( حيث يصبح المعلم كل شيء )مهيمن للغاية(، بينما يركز الطالب فقط 
 فعلى األنشطة الصامتة والمالحظات والقراءة والحفظ، في حين أن تحقيق أهدا
التعليم التي يرغب المعلم بها، يجب أن يترك نمط التعلم أحادي االتجاه، وقد حان 
الوقت الستخدام أنماط التعلم متعددة االتجاهات، حيث يحدث التواصل التفاعلي 
 المكثف في الفصل الدراسي، والمعلم مع الطالب، والطالب مع الطالب اآلخرين.
ب مفهوم اتجاهات التعلم المتعددة، يتطللتحقيق عملية التعليم والتعلم وفقا ل
األمر مهارات وخبرات في إدارة الصف والتي تعد تفسيرات لكفاءة المعلم. وبهذه 
الطريقة، سيكون هناك جو تعليمي يعيش من خالل تميزه بمشاركة الطالب النشطة 
في عملية التعليم والتعلم. يجب على الطالب محاولة البحث عنها والعثور عليها 
 متالكها والعيش فيها وممارستها.وا
( والذي تم تحقيقه على KBKيتماشى هذا مع اتجاه المنهج القائم على الكفاءة )
م. حيث ال يسير الطالب في عالم 4102/4105المستوى الوطني منذ العام الدراسي 
المفاهيم فحسب، بل يجب أن يكونوا أيضا ماهرين في الممارسة، حتى يتمتعون 
اة، والقدرة على العيش بشكل مستقل )المساعدة الذاتية( دون االعتماد بمهارات الحي
 على اآلخرين.
يوضح الرسم أعاله مدى ارتفاع متطلبات االحتراف للمعلم. كل القوة والجهد 
في تحديث المناهج الدراسية بطرق التدريس المختلفة لن تجلب شيئا إذا كان المعلم 
المهنية المناسبة. المعلم الذي ال يناسب لتقديم ال يتمتع بالكفاءة  -كممثّل رئيسي 
المواد التعليمية، ال يفعل سوى مهنته بشكل غير صحيح. يفكر فقط في ما سيعطيه 
للطالب عندما يكون في الفصل وال يفكر أبدا فيما يمكن للطالب بعد التعلم الحقا. 
ماضي يا من الهذا هو أحد األسباب الخطيرة التي تجاوزت فشل التعليم في إندونيس
 وحتى اآلن.
هناك مشكلتان تتسببان في أن يكون المعلمون غير مهنيين، أوالهما : 
 : 17المشكالت الموجودة داخل المعلم نفسه )العوامل الداخلية( مثل
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( ال يزال هناك العديد من المعلمين الذين لم يستوفوا الحد األدنى من المعايير 0
مي المرحلة االبتدائية بجودة الدبلوم الثاني المطلوبة )أهلية التدريس(، أي معل
ومعلمي المرحلة المتوسطة بجودة الدبلوم الثالث ومعلمي المرحلة الثانوية 
بجودة البكروليوس. حتى أن اليوم معلمي المرحلة االبتدائية بجودة 
 البكروليوس، وكذلك معلمي المرحلة الجامعية بجودة الماجستير.
ذين يحدثون ليكونوا معلمين ليسوا مدرسين حقا. هذا ( العديد من المعلمين ال4
يعني أن كون المدرس ليس مدفوعا بالمثالية والدعوة، لتكريس المرء لعالم 
 التعليم من أجل النهوض باألمة والدولة، ولكن ألنه ال توجد وظائف أخرى.
 ة( الطالب المعلمون المحتملون الذين يتابعون اآلن العملية التعليمية في كلي3
التربية، في قلوبهم الصغيرة ال يريدون أن يكونوا معلمين، حتى أنهم ليسوا 
من شباب أذكياء. ألن أولئك األذكياء يفضلون الدخول في إحدى الكليات 
 غير التعليمية، وهذا أمر مفهوم ألن كون المدرس ال يعد اقتصاديا.
معلم م كون ال( ينتج عن أخالقيات العمل في القبول المرضي تجاه المصير عد2
مبدعا ويعاني من الركود في التفكير. ليس من المستغرب أن يكون هناك 
العديد من المعلمين الذين ال يرغبون في التفكير بشكل تدريجي وإبداعي 
 وابتكاري.
 
 : 18و أما العوامل الخارجية تشمل منها
إرشادات ( حماسة المعلم الذي كان على استعداد إلجراء تغييرات عند وجود 0
تشغيلية وفنية. هناك خوف خاطئ يحيط بعقول المعلمين. هذه الحالة ليست 
مجرد خطأ من جانب المعلم، ولكن ألن المعلمين في حدود حكومة استبدادية 
ألكثر من ثالثة عقود. في ذلك الوقت تم وضع المعلم مثل البراغي الميتة 
ذلك، لم مية. نتيجة لالتي تركت للتحرك وفقا لرغبات البيروقراطية التعلي
يجرؤ المعلم على أخذ زمام المبادرة إلجراء تغييرات والتفكير البديل. 
والغريب في األمر أنه بعد دخول الكرة اإلصالحية، كان ال يزال هناك 
مدرسون يترددون في التحرك لبدء إصالح التعليم. أحد األسباب هو أن 
اطر االقتصادية أو مديري المدارس ال يريدون المخاطرة، سواء المخ
المخاطر التقنية. رغم أنه من الضروري دفع تكاليف اإلصالحات في قطاع 
 التعليم لتوفير التسهيالت والمواد التعليمية المناسبة.
( لقد نجح القدر الصغير من التقدير الذي قدمته الحكومة لموقف المعلم في 4
ق عيشهم عن طريتقزيم أرواح المعلمين تماما كمدرسين، أشخاصا يكسبون 
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التدريس، لكن ال يمكن أن نتعلم باستمرار تحسين أنفسهم حتى يصبحوا 
 مدرسين حقيقيين. إنهم منشغلون بشدة باحتياجاتهم اليومية.
يمكن التقليل إلى الحد األدنى من هذين العاملين الخارجيين بجهود كبار 
لمدارس. أحد هذه المديرين )مديري المدارس( للتحكم في العملية التعليمية في ا
الجهود هو أن تكون قادرا على فهم المفهوم الذاتي لكل معلم. من المفهوم أن كل فرد 
لديه اختالف في فهم مهام التدريس. لذلك، هناك جهد لتوفير نظرة ثاقبة بحيث تصبح 
 تصوراتهم للمهمة موحدة. 
بيرا في فعا كوإن اهتمام المدير األول بتقدم عملية التدريس للمعلم يعد أيضا دا
مكافأة جهد كل معلم. ألن التقدير الحقيقي ليس مجرد مادة مادية. يمكن أن يكون 
أيضا في شكل المديح واالبتسامة وإعطاء الواجبات ذات الصلة بالقدرات وما إلى 
ذلك، مما يمكن أن يعزز عالقة حميمة بين المدير والمعلمين. من هناك سوف تنمو 
 .19تضيف بالتأكيد اإلثارة إلنجاز المهمة التاليةالثقة لتنفيذ كل مهمة وس
 
. جهود وزارة الشؤون الدينية لبناء المدارس اإلسالمية كمركز التفوق 3
(Center of Exellenceفي إندونيسيا ) 
المدارس اإلسالمية كمؤسسات للتعليم اإلسالمي في إندونيسيا أصغر نسبيا 
من المعاهد اإلسالمية. ولد في القرن العشرين مع ظهور مدرسة " منبع العلوم " 
ومدرسة " األدبية " التي أسسها الشيخ  0815اإلسالمية في مملكة سوراكارتا عام 
. تقف المدارس اإلسالمية على 0818عبد الله أحمد في سومطرة الغربية في عام 
 Karlالمبادرة وتحقيق تجديد نظام التعليم اإلسالمي القائم. يشمل التجديد، وفقا لـ 
 Sternbrink (0890:20(، ثالثة أشياء، وهي 
 . جهود إلتقان نظام تعليم المعاهد اإلسالمية،0
 . التكيف مع نظام التعليم الغربي،4
 المعاهد اإلسالمية ونظام التعليم الغربي. . توحيد الجهود بين نظام تعليم3
المدارس اإلسالمية كمؤسسات تعليمية إسالمية يتم وضعها اآلن في التعليم 
( SKBالمدرسي في نظام التعليم الوطني. أشار ظهور المراسيم الوزارية المشتركة )
لثالثة وزراء )وزير الشؤون الدينية، ووزير التعليم والثقافة، ووزير الشؤون 
الداخلية( إلى أن وجود المدارس اإلسالمية كان قويا بدرجة كافية إلى جانب 
المدارس العامة. باإلضافة إلى ذلك، اعتبر ظهور المراسيم الوزارية الثالثة أيضا 
خطوة إيجابية لتحسين جودة المدارس اإلسالمية من حيث الوضع، ودرجات 
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الموضحة في المراسيم الوزارية  الدبلومات والمناهج الدراسية. في أحد االعتبارات
المشتركة الثالثة، من الضروري اتخاذ خطوات لتحسين نوعية التعليم في المدارس 
اإلسالمية حتى يتسنى للخريجين من المدرسة اإلسالمية االستمرار أو االنتقال إلى 
 المدارس العامة من المدارس االبتدائية إلى الكلية.
 
ة لحلول مشاكل تعليم اللغة العربية في . جهود وزارة الشؤون الديني2
 المدارس اإلسالمية بإندونيسيا
كجهد لالبتكار في نظام التعليم اإلسالمي، ال يمكن فصل المدارس اإلسالمية 
ـ  م(، تشمل Darmu'in (4109عن المشاكل المختلفة التي تواجهها. هذه المشاكل، وفقا ل
 21على :
ا التاريخية، بمعنى أن وجود المدارس . لقد فقدت المدارس اإلسالمية جذوره0
اإلسالمية ليس استمرارا للمعاهد اإلسالمية، على الرغم من أنه من المسلم 
به أن المعاهد اإلسالمية هي الشكل األول لمؤسسات التعليم اإلسالمي في 
 إندونيسيا.
. هناك ازدواجية في معنى المدرسة اإلسالمية. من ناحية، يتم تحديد المدارس 4
سالمية مع المدارس العامة ألنها تحتوي على محتوى المناهج الدراسية اإل
الذي يشبه نسبيا المدارس العامة. من ناحية أخرى، تعتبر المدارس اإلسالمية 
بالمعاهد اإلسالمية الكالسيكية أصبح يعرف فيما بعد باسم المدرسة الدينية 
(Madin.) 
ليس للمدارس اإلسالمية بعد وبالتالي، كمدارس فرعية للتعليم الوطني، 
 هويات يمكن تمييزها عن غيرها من المؤسسات التعليمية.
يعتبر تأثير مواءمة المدارس اإلسالمية مع المدارس الحكومية العامة والذي 
من المواد  ٪21من المواد الدينية و  ٪01يؤدي إلى انخفاض نسبة التعليم الديني من 
من المواد العامة على أنه تحد يضعف  ٪21و  من المواد الدينية ٪31العامة إلى 
 :22وجود التعليم اإلسالمي. تتضمن بعض المشكالت التي تنشأ فيما بعد
. تناقص محتوى مواد التربية الدينية. يُنظر إلى هذا على أنه محاولة إلسكات 0
فهم الدين، ألن محتوى المنهج الديني قبل المرسوم المشترك اعتبر غير قادر 
 المسلمين الحقيقيين، عالوة على ذلك تم تقليصه الحقا. على طباعة
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. معظم خريجي المدارس اإلسالمية غير كافيين. معرفتهم الدينية ليست عميقة 4
 في حين أن معرفتهم العامة منخفضة.
تم االعتراف بأن نموذج التعليم المدرسي اإلسالمي في تشريعات الوالية أدى 
 في إندونيسيا. أصبحت ازدواجية التعليم في إندونيسياإلى ازدواجية النظام التعليمي 
معضلة ال يمكن حلها حتى اآلن. ال تتعلق هذه االزدواجية بنظام التدريس فقط بل 
تؤدي أيضا إلى المعارف العلمية. إن العقلية الضيقة تميل إلى فتح فجوة بين العلوم 
المي والعلوم غير اإلسالمية الدينية اإلسالمية والعلوم العامة. وكأنه ظهر العلم اإلس
)كافر(. على الرغم من أن هذا االنقسام العلمي أصبح مطالبة للخبراء في التربية 
 .23اإلسالمية بمحاولة توحيد االثنين
كما تظهر ازدواجية التعليم اإلسالمي في المجال اإلداري، خاصة في 
 ما رئيس المدرسةالمؤسسات األهلية. للمؤسسات األهلية عموما مديران رئيسيان، ه
ورئيس المؤسسة )اإلداري(. على الرغم من وجود خط للسلطة يفصل بين المديرين 
الرئيسيين، إال أن رئيس المدرسة يتمتع بالسيطرة األكاديمية بينما يشرف رئيس 
المؤسسة على توفير المرافق والبنية التحتية، وغالبا ما يكون ذلك متداخال في 
ادة ما تكون أسوأ إذا كان بعض مؤسسي المؤسسة هم الممارسة. هذه المشكلة ع
. باإلضافة إلى ذلك، هناك انطباع بالتجسس على قيادة 24أعضاء هيئة التدريس
رئيس المدرسة، وكذلك عندما يقوم أعضاء هيئة التدريس بأعمال تأديبية )غالبا ما 
 تصل متأخرة(، يشعر مدير المدرسة بعدم القدرة على توبيخه.
ظهر ممارسات اإلدارة في المدارس اإلسالمية نماذج اإلدارة غالبا ما تُ 
التقليدية، أي نموذج اإلدارة األبوية أو اإلقطاعية. تؤدي هيمنة األقدمية هذه في 
بعض األحيان إلى تعطيل تطوير جودة التعليم وتحسينها. أحيانا ما يُفهم ظهور 
ة ار السن. تؤدي هذه الحالاإلبداع اإلبتكاري من الشباب على أنه موقف ال يحترم كب
إلى نهاية سلبية شديدة، إلى أن يظهر االنطباع بأن تقويم الخطوات أو تصحيح أخطاء 
 الخطوة العليا يعتبر سوء األدب.
كما تحدث ازدواجية في إدارة التعليم في التدريب الذي تقوم به وزارة التربية 
ر المدارس اإلسالمية تحت والتعليم ووزارة الشؤون الدينية. غالبا ما يخلق تطوي
رعاية وزارة الشؤون الدينية التي تتعامل مع المدارس الحكومية العامة تحت 
إشراف وزارة التربية والتعليم الغيرة من المستوى االبتدائي إلى المستوى الجامعي. 
من تخصيص األموال، واالهتمام، والتدريب اإلداري، ومساعدة الكتب، ووسائل 
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ان المعلمين، حتى ال يكون تقديم منح التعليم المتقدم في كثير من األحي التعليم، وتعيين
مماثال لتلك التي تلقتها المدارس العامة )وزارة التربية والتعليم( مع المدارس 
 .25اإلسالمية )وزارة الشؤون الدينية(
ويبدو أن الفجوة بين المدارس اإلسالمية األهلية والمدارس اإلسالمية 
مشكلة لم يتم حلها بعد. تشمل الفجوة العديد من األشياء مثل وجهات  الحكومية تمثل
نظر المعلمين والمرافق والبنية التحتية ونوعية مدخالت الطالب وما إلى ذلك، 
والتي تؤثر جميعها بشكل مباشر وغير مباشر على جودة التعليم. وذلك ألن ظهور 
ر المعلمين والكتب والمعدات المراسيم الوزارية الثالثة لم يتم موازنته مع توفي
 األخرى من اإلدارات الوزارية ذات الصلة.
 
. جهود وزارة الشؤون الدينية نحو المدارس اإلسالمية كمركز التفوق في 5
 العصر الحديث
جعلت المفاهيم العامة للمدارس اإلسالمية في العصر الحديث بشكل متزايد 
ا ت الذي كان فيه العلم والتكنولوجيالمؤسسات التعليمية فريدة من نوعها. في الوق
يتطوران بسرعة، في وقت كانت فيه الفلسفة الحديثة للحياة اإلنسانية تعاني من أزمة 
دينية. وفي وقت كانت فيه التجارة الحرة العالمية تقترب من أبوابها، بدا أن هناك 
 .26حاجة متزايدة إلى وجود المدارس اإلسالمية من قبل الناس
ن المشاكل المختلفة التي تواجهها المدارس اإلسالمية، كل بصرف النظر ع
من تلك التي تنشأ من داخل النظام مثل مشاكل اإلدارة، ونوعية المدخالت وشروط 
البنية التحتية، وكذلك من خارج النظام مثل متطلبات االعتماد الصارمة والقواعد 
 sapiا "أبقار األلبان )األخرى التي تعطي انطباعا عن المدارس اإلسالمية باعتباره
perah كانت المدارس اإلسالمية التي لها خصائص مميزة ال تملكها نماذج تعليمية .")
أخرى هو أحد آمال البشر المعاصرين في التغلب على جفاف القلب من األمور 
الدينية وتجنب ظواهر اإلحباط وإزاحة اإلنسانية التي تتفشى على نحو متزايد مع 
 لتكنولوجية والمادة. تقدم الحضارة ا
وذلك كجسر بين نموذج التعليم المعهدي ونموذج التعليم المدرسي، تصبح 
المدرسة اإلسالمية مرنة للغاية استيعابها في بيئات مختلفة. في بيئة المعاهد 
اإلسالمية، ال تشكل المدارس اإلسالمية عناصر أجنبية، ألن ظهور المدرسة 
كاري لتعليم المعاهد اإلسالمية. مع منهج مرتب بدقة، اإلسالمية هو بالفعل نموذج ابت
يكون من السهل معرفة الطالب إلى أي مدى إتقان المادة قيد الدراسة. مع أساليب 
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التدريس الحديثة التي ترافقها الوسائل السمعية والبصرية، واالنطباع من األحياء 
ة تآكل للمعاهد اإلسالمي الفقيرة، والقذرة، واألرثوذكسية، والحصرية التي تم إرفاقها
شيئا فشيئا. المجتمع المتروبوليتيكي ال يخجل على نحو متزايد من المجيء وحتى 
 وضع أطفالهم في المعاهد اإلسالمية بنموذج تعليمي للمدرسة. 
كال أولئك الذين يعتزمون فقط وضع أبنائهم وبناتهم في بيئة جيدة )دينية( 
 التي طورت في المعاهد اإلسالمية، يتدافعون بشكلألولئك الذين يتقنون حقا المعرفة 
متزايد للحصول على مرافق هناك. معهد غونتور اإلسالمي الحديث في فونوروجو، 
على سبيل المثال، مليئ بأوالد األغنياء، بمجرد الحصول على التسجيل دون التفكير 
قة منط في الدفع، تم الحصول على تسهيالت كاملة. موقع معهد " الزيتون " في
كم من وسط مدينة إندرامايو(، والذي تأسس فقط في عام  31هورجيليس )حوالي 
م، أصبح أيضا هدفا للمجتمع الحديث من الطبقة المتوسطة العليا، حتى أن 0882
بعض طالبه يأتون من دول صديقة، مثل ماليزيا وسنغافورة وبروني دار السالم. 
ى المعاهد اإلسالمية يتمتع بقدرة عالية عل وبالتالي، فإن نموذج التعليم المدرسي في
 المساومة.
قد ظهرت اآلن نماذج من المعاهد اإلسالمية الحديثة مثل ما سبق ذكرها أعاله 
في مناطق مختلفة. في منطقة سوكوريجو كيندال جاوا الوسطى، على سبيل المثال، 
لغات األجنبية هناك أيضا معهد "دار األمانة" اإلسالمية يعطي األولوية إلتقان ال
وهي العربية واإلنجليزية. المعهد الذي أنشأه خريجو معهد غونتور اإلسالمي 
 27طالب. 0311م، قد استوعب حوالي 0881الحديث فونوروجو الصاعد في عام 
نظرة إلى مثل هذا الواقع، فإن الطلب على تطوير المدارس اإلسالمية في 
مدارس في المعاهد اإلسالمية التي تقع اآلونة األخيرة يعتبر مرتفعا جدا. تطوير ال
عادة خارج المدينة ليست كافية لتلبية مطالب المجتمع. لذلك ظهرت العديد من نماذج 
تعليم المدارس اإلسالمية في وسط المدينة، سواء في المدن الصغيرة أو في المدن 
ئة يالكبرى. على الرغم من أن العديد من المدارس اإلسالمية التي تتطور خارج ب
المعاهد اإلسالمية، إال أن الثقافة واألخالق الدينية تظل سمة مميزة لمؤسسة تعليمية 
والسلوك واألداء لمالبس الطالب هي عامل  28إسالمية. تعتبر األخالق االجتماعية
 الجذب الرئيسي، الذي يعد بسعادة العيش في الحياة اآلخرة كهدف للتعليم اإلسالمي
التعليم الوطني من خالل المنهج تم إعداده وترتيبه تظهر الحقيقة أن ممارسة 
بهذه الطريقة قد تم صقلها مرات عديدة، ولم تفشل فقط في إظهار الشكل اإلنساني 
اإلندونيسي بشخصية كاملة، بل حتى تخيل أن اإلدراك وحده كان صعبا. التعليم 
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ية حت رعاالعام )غير المدرسة اإلسالمية( الذي أصبح الصبي الذهبي للحكومة، ت
وزارة التربية والتعليم، فشل في إظهار مجد هويته ألكثر من ثالثة عقود. إن مهمة 
التعليم التي تريد أن تنجب البشر األذكياء الذين يتقنون تقدم العلم والتكنولوجيا بقوة 
اإليمان والتقوى باإلضافة إلى العقل والشخصية النبيلة ال تزال في المستوى المثالي 
ي ترتيب المثل العليا )التشريع(. يبدو أن هذا مؤشر واحد حيث تعترف المكتوب ف
 .29الحكومة بعد ذلك بوجود المدارس اإلسالمية في جزء منه من نظام التعليم الوطني
أو  PPKNالتعليم األخالقي الذي تم من خالل أساليب المناهج المختلفة )
Penataran P-4نة عون الظهور باسم األسوة الحس( أنجب النخبة السياسية الذين ال يستطي
)المثال الجيد( وحتى إعطاء انطباع بالفساد ويخدع الناس، أنشطة الترقية واختبار 
Penataran P-4  ليست أكثر من األنشطة االحتفالية المميزة. يسمى ذلك ألن النشاط
 اجتاز أبطال المشاركين األكثر قدرة على حفظ الدليل وتقديم أسباب للتبرير، وليس
في حياتهم اليومية. وبالتالي، تنافس  Pancasilaأولئك القادرين على تنفيذ قيم 
دون محاولة تنفيذها  Pancasilaعلى حفظ نقاط  P-4المشاركون في الترقية أو مسابقة 
في الحياة الحقيقية. هذا هو من بين العوامل التي تؤثر على تراجع أخالق هذه 
 .30األمة
قي والعقلي، استيقظ الناس وأدركوا أن التعليم بعد انتشار الفساد األخال
األخالقي الذي تم تنفيذه حتى اآلن كان أكثر توجها نحو تبرير التعليم السياسي لجميع 
المعاني التي ولدت بمباركة النظام الحاكم. استُبعدت جهود التنمية األخالقية الرامية 
 واردة في التشريعات وأصبحتإلى زيادة الكرامة اإلنسانية وفقا للُمثُل الوطنية ال
 بعيدة عن التوقعات.
م(، والمعروفة  Benjamin S. Bloom (0850يعتمد نجاح التعليم كميا على نظرية 
(، والتي تشمل Taxonomy of Educational Objectivesباسم تصنيف األهداف التربوية )
نفسي الحركي (، والafektif(، والعاطفي )kognitifثالثة مجاالت، وهي اإلدراكي )
(psikomotor ومع ذلك، فإن نجاح مخرجات التعليم هو مجرد نجاح إدراكي. أي أن .)
األطفال الذين لم يصلّوا أبدا، إذا أمكنه إجراء اختبار مادة التربية اإلسالمية جيدا، 
 فيمكنه النجاح، وإذا كانت القيمة جيدة. 
نتائج خريجي  فيمكن قبوله في مستوى تعليمي أعلى. كما هو الحال مع
المدرسة اإلسالمية، ومهما كانت قيمة بطاقة التقرير ونتائج االمتحان، فإن 
األخالقيات الدينية المالزمة للموقف والسلوك ستكون معيارا لنجاح المؤسسة 
التعليمية التي درس فيها. لهذا السبب يسمى نجاح الخروج نجاح الحركية والعاطفية. 
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ير باسم " المدرسة اإلسالمية"، ال يمكن الفصل بين معاي بالنسبة للمؤسسات التعليمية
النجاح )المخرجات والنتائج( التي تغطي المجاالت الثالثة لتصنيف األهداف 
التعليمية. باإلضافة إلى تعليم الذكاء، رعت المدرسة اإلسالمية أيضا األخالق 
 مة التي تؤكد علىلطالبها. هذا إضافة إلى المدارس اإلسالمية مقارنة بالمدارس العا




 . دور المجتمع في تحسين جودة المدارس اإلسالمية كمركز التفوق6
ظهور سياسة الحكم الذاتي اإلقليمي والالمركزية في مجال التعليم والتي 
مكن يتهدف إلى توفير الفرص للطالب الكتساب المهارات والمعرفة والمواقف التي 
أن تسهم في المجتمع، وليس مفاجأة مديري المدارس اإلسالمية. المدارس اإلسالمية 
، ألن الحياة 32على قيد الحياة أيضا في ظروف التغيير السريع في المناهج الدراسية
المدرسية ليست ثابتة على المناهج الدراسية الوطنية. تمنح إدارة الالمركزية 
عليم والتعلم وفقا للشروط المشروطة باالحتياجات المدرسة سلطة تنفيذ عملية الت
المحلية. وبالتالي، تحصل المدرسة اإلسالمية على نسيم جديد لتكون أكثر قدرة على 
إدارة أنشطتها دون تدخل الحكومة المركزية في محاولة لتحقيق تحسين جودة 
حلية، ال يكون لمالتعليم. من خالل عملية التعليم والتعلم التي تستند إلى االحتياجات ا
المنهج الدراسي مثقال بمواد أخرى ليست في الواقع بعد أو حتى غير مهمة لتحسين 
معارف الطالب ومهاراتهم في هذا المستوى. من المتوقع أن تتحقق فعالية عملية 
 التعليم والتعلم من أجل تحقيق تحصيل تعليمي أعلى.
فقد ركز مديرو المدارس أما بالنسبة لزيادة مشاركة الحكومة في التعليم، 
اإلسالمية على برامج إضافية كوسيلة لتحسين نوعية التعليم. البرامج والدورات 
العالجية لتحسين التطور المعرفي واالجتماعي والعاطفي للطالب ذوي القدرة 
المنخفضة في المستوى االقتصادي ونتائج التعلم هي برامج تعويض، وليس 
 الستبدال البرامج الحالية.
وبصفتها مؤسسات تعليمية مولودة من المجتمع، فإن المدارس اإلسالمية تقوم 
بسهولة أكبر بدمج البيئة الخارجية في المنظمات التعليمية، بحيث يمكنها خلق جو 
من العمل الجماعي والملكية العالية بمشاركة عالية من المجتمع. لم تعد المشاركة 
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( الذين يشاركون فقط POMGالطالب ) المجتمعية مقصورة على دور أولياء أمور
 .33في مكان أطفال المدارس. لكن المشاركة التي تقوم على ملكية البيئة
وفقا لروح الالمركزية التي تمتص تطلعات المجتمع والمشاركة في تطوير 
جودة التعليم وتحسينها، يتعين على الجمهور أن يكون على المستوى العالي من 
ليمية في البيئة المحلية. يمكن أن يعزز هذا موقفا عاليا من االهتمام للمؤسسات التع
الملكية من خالل المساهمة في كل من مجاالت المواد، ومراقبة اإلدارة، والتدريب، 
وأشكال المشاركة األخرى من أجل تحسين وجود المدارس اإلسالمية التي أصبحت 
 .34فخرا بالبيئة المحلية
 
 بناء المدارس اإلسالمية كمركز التفوق. الرؤية والرسالة والبرامج ل7
المدارس اإلسالمية الرائدة هي المدارس التي استوفت المعايير للهيئة الوطنية 
( والتي تشمل معيار المحتوى، ومعيار العملية، ومعيار التقييم، BSNالموحدة )
ومعيار التخرج، ومعيار التمويل، ومعيار اإلدارة، ومعيار الموارد البشرية. من 
يث رؤيتها، وهي القدرة على تحقيق أجيال من الناس الذين يتمتعون بالقوة والذكاء ح
واإلبداع والثقة ولهم شخصية نبيلة. في حين أن رسالتها هي توجيه وتقديم الطالب 
لديهم أساسيات اإليمان القوية والتفكير النقدي والمعرفة العميقة بما يكفي لمواصلة 
. وكذلك توجيه الطالب إلتقان اللغات األجنبية، خاصة دراستهم إلى المستوى األعلى
 .35اللغة العربية، كمفتاح للعلوم الدينية
تشمل البرامج الرائدة فصول التسارع، والفصول الدولية، والفصول العادية 
باإلضافة إلى األنشطة الالمنهجية واألنشطة داخل المدرسة. والمدرسة اإلسالمية 
فتاح مكتوب لدعم الجودة المتوقعة وتحقيقها من التعليم التي لها خصائص عائلية وان
من أجل تحسين وتشكيل ذكاء الطالب الذين لهم األخالق الكريمة، ومراقبة الطالب 
األساسيين من خالل تشكيل فرق االستشارات األكاديمية والمشاكل. إلى جانب وجود 
ر العلوم، غرفة مرافق الدعم مثل : القاعة، معمل الحاسوب، معمل اللغة، مختب
(، المقصف، BKالسمعية البصرية، المكتبة، غرفة التوجيهات واالستشارات )
(، منطقة وقوف الدراجات UKSالمجال الرياضي، غرفة وحدة الصحة المدرسية )
( LCDوالدراجات النارية، الفصول الدراسية بشاشات الكريستال السائل )
 36والتعاونيات.
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شؤون الدينية في إندونيسيا اهتماما وافرا على أن يكون لقد اهتمت وزارة ال
، سواء 37تعليم اللغة العربية مجاال للتحسين الذاتي )تحسين جودة الموارد البشرية(
في أبعاد اللغة أو أبعاد العقلية الديناميكية. وبالتالي سيتم تشكيلها بوضوح هوية مسلم 
ة ، يتطلب األمر اختصاصيي التوعيكامل )إنسان كامل(. وذلك، لتحقيق المثل العليا
في مجال اللغة العربية، الذين يجب أن يتمتعوا بأربع مهارات أساسية تشمل مهارة 
القراءة، ومهارة الكالم، ومهارة االستماع، ومهارة الكتابة، وجميع القضايا المتعلقة 
 باللغويات.
مية سالوحصلت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا في بناء المدرسة اإل
كمركز التفوق بكونها مؤسسة تعليمية إسالمية تعيش لألبد و تتطور من أجل 
المجتمع بلمسة عقولنا وأيدينا. ولن يتحقق تحسين الجودة دون مساهمة جميع 
األطراف. لهذا السبب، من أجل تحسين الجودة، تحتاج المدرسة اإلسالمية إلى 
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